



Ovaj je napis priznanje tvrtki koja je postala povijesno kemijsko
ime kao proizvoðaè praška za pecivo, Rumford Chemical Works,
SAD. Prašak za pecivo je sredstvo za dizanje tijesta sa sliènim
uèinkom kao kvasac. Upotrebljava se za proizvodnju dizanog tije-
sta. Prašak sadrÞi tipièno natrijev bikarbonat i kiselinu, u prisutno-
sti vlage reagira uz nastajanje ugljikova dioksida, koji se sakuplja u
mjehuriæima u tijestu i uzrokuje dizanje tijesta. Pekari su 1830-ih
godina poèeli dodavati natrijev hidrogenkarbonat u kiselo mlijeko
za postizanje dizanja tijesta. Mlijeèna kiselina u kiselom mlijeku
reagirala je s natrijevim hidrogenkarbonatom uz nastajanje CO2.
Kasnije je kiselo mlijeko zamijenjeno kalijevim hidrogentartara-
tom, nusproduktom kod proizvodnje vina i to je bio prvi pravi
prašak za pecivo. U daljnjem razvoju tartarat je zamijenjen kalcije-
vim kiselim fosfatom, koji je 1856. poèela proizvoditi tvrtka Rum-
ford Chemical Works, East Providence. M. B. J.
Metalne pjene
Metalna pjena Þeljeza nastala je u pokusu kemièara iz Nacional-
nog laboratorija Los Alamos , SAD, sasvim sluèajno. Prouèavajuæi
brzinu raspada dušikom bogatog Þeljeznog kompleksa, zapaljen je
komadiæ kompleksa metala u inertnoj atmosferi komore za spalji-
vanje. Pri tome je nastao plin koji je onemoguæio vizualno praæe-
nje dogaðanja. Nakon otvaranja komore u komori je ostao stupac
materijala slièan stiroporu, za koji je zakljuèeno da mora biti neki
oblik Þeljeza. Analize su potvrdile nanoporoznu strukturu pjena-
stog Þeljeza s porama od 10 do 20 nm, ultraniske gustoæe i velike
površine. Uobièajeno su nanoporozni metali u obliku praha ili
tankog filma. Malobrojne metalne pjene koje su prireðene drugim
metodama imale su velike pore i malu površinu. Kemièari iz Labo-
ratorija Los Alamos uspjeli su na isti naèin prirediti pjene kobalta,
bakra i srebra iako još nije potvrðeno kako pjene zaista nastaju.
Pretpostavlja se da se kod izgaranja kompleksa oslobaðaju energi-
zirani atomi metala, koji koalesciraju u veæe èestice, a istodobno
osloboðen dušik i vodik iz kompleksa upuhuje u njih male šupljine
i tako nastaje pjena. Bilo bi to slièno raspuhivanju pjene mlijeka na
kavi (cappuccino). Ovakve bi pjene bile vrlo interesantne za mnoge
primjene, za membrane, katalizu, skladištenje plina i dr. M. B. J.
Prijelaz od klastera molekula do mase metala
Izolirani metalni klasteri s više od 12 atoma vrlo su zanimljivi jer bi
mogli predstavljati izravan prijelaz od malih klasterskih molekula
do mase metala. Bolje razumijevanje strukture i naèina vezivanja
takvih vrsta moglo bi omoguæiti kontroliranu sintezu molekulskiih
nanoèestica. Znanstvenici sa Sveuèilišta Notre Dame, SAD, uspjeli
su sintetizirati klaster s 20 atoma cinka i bizmuta. Taj je spoj prvi
primjer “intermetaloidnog” klastera kod kojeg su dva elementa
ugraðena u istu strukturu. M. B. J.
Polimeri ugraðuju lijek
Polimer prireðen od monomera koji sadrÞi lijek mogao bi biti po-
godan terapijski materijal s veæom lokalnom koncentracijom ak-
tivne tvari u tijelu i maksimalnim terapijskim uèinkom. Znanstve-
nici Sveuèilišta za znanost i tehnologiju Hong Kong priredili su
tako monomer koji sadrÞi pamidronat, bisfosfonatni spoj koji veÞe
kalcijeve ione u helat i upotrebljava se u terapiji bolesti kostiju,
kod tumorske hiperkalcemije, za osteoporozu i dr. Kao terapijski
oblik prireðen je polimer od N-akrilpamidronata. Kopolimeri-
zacijom s N-izopropilakrilamidom prireðen je umreÞeni hidrogel.
Hidrogel moÞe djelovati kao strukturna podloga za mineralizaciju
hidroksiapatita, kalcijeva fosfata koji se nalazi u kostima i zubima.
Kompozit hidrogela i hidroksiapatita mogao bi biti pogodan bio-
materijal za imitaciju prirodne kosti. M. B. J.
Srebrov bromid protiv bakterija
Jednostavniji i jeftiniji naèin antimikrobne djelotvornosti srebrnog
bromida na biomedicinskim implantatima mogao bi se postiæi
oslojavanjem s polimerom koji sadrÞi srebrni bromid. Kemièari
DrÞavnog sveuèilišta Pennsylvania priredili su kompozit kation-
skog kopolimera vinilpiridina i nanoèestica srebrova bromida za
oslojavanje implantata. Materijal se relativno jednostavno sinteti-
zira i ne pokazuje probleme vezane uz topljivost, kao druga anti-
mikrobna oslojavanja na bazi srebrova iona, koja uglavnom sadrÞe
elementarno srebro ili kompleksne spojeve srebra. AgBr se mnogo
lakše dobiva od elementarnog srebra i vrlo je slabo topljiv, te se ne
bi nekontrolirano otapao s obloge. Opisane obloge s AgBr uništa-
vaju gram-pozitivne i gram-negativne bakterije na površinama i u
otopinama, a obeæavajuæi rezultati pokazuju se i s rezistentnom
bakterijom Staphylococcus aureus. M. B. J.
Kako ukloniti trenje na nanorazini
Dijelovi strojeva koji su u kontaktu klizanjem podloÞni su trenju i
habanju, što ogranièava njihovu trajnost. Problem moÞe biti po-
sebno ozbiljan u vrlo malim ureðajima s pokretnim dijelovima u
mikro- i nanodimenzijama jer se ne mogu upotrebljavati uobièaje-
na maziva. Erozija površine na mikroskopskim komponentama
strojeva vrlo brzo uništava takve ureðaje. Sada su dvije skupine
istraÞivaèa prikazale dvije nove metode za kontrolu trenja na kon-
taktnim površinama nanodimenzija. IstraÞivaèi Sveuèilišta u Base-
lu, Švicarska i Sveuèilišta McGill, Montreal, Kanada, pokazali su da
se trenje moÞe ukljuèiti i iskljuèiti djelovanjem male sile vibracije
na kontaktnu površinu. Drugi tip “ukljuèivanja/iskljuèivanja” po-
kazali su znanstvenici Nacionalnog laboratorija Lawrence Berke-
ley i laboratorija Ames, SAD. Oni su pokazali da se trenje na
površinama poluvodièa moÞe kontrolirati elektriènim poljima pri-
mjenom napona od svega nekoliko volta. M. B. J.
Radikal ·OH u atmosferi
Hidroksilni radikal je glavna komponenta atmosfere koja oksidira
oneèišæenja te je zbog toga odreðivanje njegove aktivnosti vaÞno
za razumijevanje naèina èišæenja atmosfere. No zbog kratkog Þi-
votnog vijeka .OH u atmosferi, mjerenje njegove koncentracije
nije bilo moguæe do 1990-ih godina. Sada su znanstvenici nje-
maèkog IstraÞivaèkog centra Jülich i njemaèke Nacionalne meteo-
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zaštita okoliša
Ureðuje: Vjeroèka Vojvodiæ
Kapitalna ulaganja u biomasu dosegnut æe
u 2015. godini 33,7 milijardi USD
Biomasa, koja je danas glavni izvor obnovljive energije u svijetu
iskoristiva je u razlièitim industrijskim granama, npr. u proizvodnji
goriva za prijevoz, zatim bio-izvedenih proizvoda kao što su plasti-
ka i kemikalije te za dobivanje elektriène energije. Dok je industri-
ja na osnovi biomase u proteklim godinama rasla i padala, ovisno
o politièkim odlukama i mandatima vlada, nedavni izvještaj agen-
cije Pike Research predviða stalan porast investicijskog kapitala na
svjetskoj razini u infrastrukturu za iskorištavanje biomase u razdo-
blju od sljedeæih pet godina, od 28,2 milijardi USD u 2010. do
33,7 milijardi u 2015.
“TrÞište biomase dinamièno je i snaÞno se razvija” kaÞe Clint
Wheelock, predsjednik Pike Researcha. I dok u svijetu postoje vrlo
aktivne i snaÞne istraÞivaèke i razvojne inicijative, industrija na
osnovi biomase ima veæ niz provjerenih tehnologija za iskorišta-
vanje postojeæih rezervi, ukljuèujuæi proizvodnju energije anae-
robnom mikrobiološkom razgradnjom, brzo termièko procesira-
nje, spaljivanje i plinifikaciju i spremanje metana dobivenog iz
gradskog otpada.
Wheelock dodaje da je industrija na osnovi biomase bila u investi-
cijskom vakuumu tijekom posljednjih nekoliko godina te da razli-
èiti segmenti ove industrije nude priliku za porast. Analiza grupe
Pike Research ukazuje da æe sektor biogoriva nastaviti zaostajati za
bioenergijom i bioproduktima dok se na komercijalnoj skali ne
pojave tehnologije druge i treæe generacije, za obradu celuloze, a
procijenjeno je da bi se to moglo dogoditi za dvije-tri godine. Pre-
ma predviðanju ove grupe, u sljedeæih pet godina biokemijski i
bioenergetski sektori rast æe znatno brÞe od biogoriva.
Studija grupe Pike Research “TrÞište i tehnologije biomase” anali-
zira moguænosti globalnog trÞišta biomase s naglaskom na proiz-
vodnji energije, biogoriva te bioprodukata, ukljuèujuæi plastiku i
kemikalije. Ta studija iznosi detaljnu provjeru “demand driversa”
za proizvodima na osnovi biomase, istraÞuje tehnološke pro-
bleme, regulatorne i politièke èimbenike te daje svjetsku kartu
najznaèajnijih industrijskih tvrtki. Detaljna kvantitativna analiza
ukljuèuje predviðanje trÞišta za kljuène kategorije biomase do
2035. godine. Na internetskim stranicama tvrtke slobodno je do-
stupan saÞetak ovog izvještaja.
Izvor: Pike Research, 23. prosinca 2010.
Globalni prihodi sustava “otpad u energiju”
dostignut æe 2016. godine 13,6 milijardi USD
U svijetu rastuæe populacije, porasta Þivotnog standarda i poveæa-
ne urbanizacije volumen otpada je u stalnom porastu. Gigantske
kolièine otpada koje su istovaruju na smetlištima i akumuliraju na
hrpama ili u otvorenim rupama sve su veæe i postaju najveæi pro-
blem za okoliš. Meðutim tehnološki razvoj, ekonomski uvjeti i na-
stojanja u javnoj politici sada nastoje kreirati trÞišne moguænosti za
tvornice na principu “otpad u energiju” (waste-to-energy, WTE), u
kojima se upotrebljava komunalni otpad za proizvodnju elektriè-
ne struje i topline. Prema najnovijem izvještaju Park Research
svjetski prihodi iz sustava WTE uæi æe u razdoblje snaÞnog rasta od
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rološke sluÞbe iznijeli rezultate prvih dugoroènih mjerenja kon-
centracije hidroksilna radikala u troposferi. Mjerenjem atmosfer-
ske koncentracije .OHu juÞnoj Njemaèkoj u roku pet godina usta-
novili su da se 99 % kolebanja u .OH koncentraciji moÞe pripisati
Sunèevom zraèenju. Dvije varijable u strogo su linearnom odnosu.
IstraÞivaèi smatraju da su rezultati iznenaðujuæi jer su se okolni
meteorološki uvjeti i atmosferski kemijski sastav znatno razlikovali
u tom razdoblju. M. B. J.
Sintetski HDL oruÞje u borbi protiv
povišenog kolesterola
Znanstvenici Sveuèilišta Northwestern nude obeæavajuæe novo
oruÞje – sintetski lipoprotein visoke gustoæe (HDL), tzv. “dobri”
kolesterol, koji moÞe pomoæi u borbi protiv kroniènih visokih razi-
na kolesterola u krvi i smrtonosnih bolesti srca, koje èesto slijede.
IstraÞivaèi su priredili sintetski HDL i pokazali da njegove nanoèe-
stice mogu ireverzibilno vezati kolesterol. Sintetski HDL bazira se
na nanoèesticama zlata, slièan je po velièini HDL-u i imitira opæi
površinski sastav HDL-a. Sinteza HDL-a poèela je od nanoèestice
zlata kao jezgre. Na nju se veÞe sloj lipida te još jedan lipid i na
kraju protein nazvan APOA1, koji je glavna proteinska kompo-
nenta prirodnog HDL-a. Konaène nanoèestice lipoproteina visoke
gustoæe imaju promjer, pribliÞno kao i prirodni HDL, oko18 nm.
HDL prenosi kolesterol u jetra i tako štiti od ateroskleroze. Znan-
stvenici se nadaju da æe i sintetski HDL moæi obavljati tu ulogu.
M. B. J.
Gelovi koji bubre pojaèavaju djelotvornost enzima
Enzimi se dodaju detergentima za pranje rublja i tekuæim sapuni-
ma kako bi se poboljšalo uklanjanje mrlja od proteina. Dodatak
enzima u šampone pojaèava sjaj i gustoæu kose. IstraÞivaèi Sveuèi-
lišta Southern Illinois, Carbondale i Genencor International, SAD,
opisali su metodu za hvatanje enzima u zrncima silikagela, što
omoguæava kontrolirano otpuštanje enzima za njihovu bolju dje-
lotvornost. Oèekuje se da bi se time produÞio vijek trajanja na po-
lici za mnoge proizvode za opæu potrošnju. Enzimi su osjetljivi na
denaturaciju i agregaciju u detergentima i na povišene tempera-
ture, a kapsuliranje u organosilikonskom sol-gel sustavu bi ih zašti-
tilo. IstraÞivaèi su ispitivali nekoliko vrsta zrnaca sintetiziranih po-
lazeæi od bis(3-trimetoksisililpropil)etilendiamina. Enzimi ostaju
uhvaæeni i stabilni u zrncima, koja u vodi brzo nabubre i otpuštaju
enzime s maksimalnom djelotvornošæu. Patentirani sustavi sol-gel,
nazvani “gelovi koji bubre”, testirani su u komercijalnim proizvo-
dima za pranje rublja i razmatraju se za komercijalnu primjenu u
Genencoru. M. B. J.
